






























Приветствую участников и организаторов «Культурологи-
ческих чтений - 2018», которые проводятся в Екатеринбурге 
на базе Уральского федерального университета имени пер-
вого Президента России Б.Н.Ельцина! Надеюсь на дальней-
шее научное и организационное сотрудничество с учеными 
культурологами Урала! Здесь, на Урале я учился и заканчи-
вал Уральскую государственную консерваторию по классу 
профессора Шерстова В.Н.
Екатеринбург - родной мне город, именно поэтому взаи-
модействие в области культуры и искусства является перво-
степенной нашей задачей. Я буду приезжать в Екатеринбург 
и очень надеюсь на нашу совместную плодотворную работу 
по укреплению научных, культурных связей между Россией 
и Монголией. 
Начальник департамента культуры и искусств 
Министерства образования, культуры Монголии,
Начальник Управления культуры и искусств
при Правительстве Монголии,
Заслуженный артист Монголии, профессор Э.Гэндэндарам
